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COIVDECOMCiOMES 
£1 Subsecretarío de Gober-
nación íinpuso la Gran Cruz 
del Mérito Ckíl a don Juan 
de Llobet y a don Pedró Ordís 
Y las Encomiendas de la mísma 
Orden a don Lucio Herrera /Uartínez 
y a don Victoríano Ortego del Cerro 
Bajo la presidència del Subsecretario del 
Ministerio de Gobernación, don Luis Rodríguez 
de Miguel, tuvo lugar en el Salón de Actos del 
Gobierno Civil, la imposición de la Gran Cruz 
del mérito Civil a los senores, don Juan de Llobet 
Llavari, Presidente de la Diputación Provincial 
y a don Pedró Ordis Llach, Alcalde de la ciudad, 
Así como de las encomiendas de la misma Orden 
a don Lucio Herrera Martínez, Secretario Gene-
ral del Gobierno Civil, y a don Victoríano Ortego 
del Cerro; Segundo Jefe de la Administración 
de Aduanas de La Junquera. 
Acompaiïaban en la presidència al senor 
Rodríguez de Miguel, el Gobernador Civil y 
Jefe Provincial del Movimiento, don Víctor 
Hellín Sol; Gobernador Militar, don José Luia 
Montesinos Espartero y Averly, Duque de la 
Victoria; sefíores galardonados; Vicario Gene-
ral de la Diòcesis, doctor Taberner, en represen-
tación del senor Obispo; Delegado Provincial de 
Trabajo, etc. 
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Igualmente asistieron, el Consejo Provin-
cial del Movimiento en Pleno; Corporación Mu-
nicipal; Diputación Provincial; delegades de los 
diferentea departamentos provincialea y jerar-
quias provincíales. 
Seguidamente se procedió a la lectura de las 
actas de los decretos por los que Su Excelencia 
el Jefe del Estado conferia las citadas condeco-
raciones a los galardonados. 
Inmediatamente deapués el Subsecretario 
del Ministerio de Gobernación, senor Rodríguez 
de Miguel, que ostentaba la representación ex-
presa del titular del Departamento, senaló en su 
discurso, que la justícia da su verdadero valor a 
la concesión de galardones, que alcanzan toda 
su efectividad cuando los refrenda la opinión y 
conciencia pública. Y tras referirse a los méritos 
de los senores Herrera y Ortego, destaco que las 
condeeoraciones que recibían el Presidente de la 
Diputación, senor Llobet y el Alcalde de la ciu-
dad, seüor Ordis, las merecen en cuanto son rec-
tores de la vida de las Corporaciones locales, con 
tenacidad e inteligencia para superar dificulta-
des y con fe para salvar etapas de incertidumbre 
econòmica. 
Después y en nombre de los senores conde-
corades, don Juan de Llobet L·lavari, Presidente 
de la Diputación Provincial, dio las gracias por 
tales distinciones, expresando sus deseos de que 
el seüor Subsecretario transmitiese este agrade-
cimiento a los ministros de Gobernación y Ha-
cienda para que lo hiciesen a su vez a Su Exce-
lencia el Jefe del Estado. Igualmente a don Víc-
tor Hellín Sol, Gobernador Civil de Gerona, y a 
su antecesor, seüor Pagès. Exhorto a persistir 
en este empeno a través del cual era el mejor 
medio de lograr un grandioso porvenlr de Es-
pana, simpre bajo la sabia dirección de nuestro 
Caudillo. 
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